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En Islandia se conoce el peligro de la expansión debida a la reacción entre álcalis y áridos 
de»de que en 1965 se inició la fabricación de cemento. Las mezclas de materiales basálticos y 
los basaltos en Islandia contienen sustanciales aumentos de vidrios; la palagonita muy fre-
cuente en el país está compuesta de vidrios volcánicos, prácticamente puros. 
El cemento islandés contiene cerca de 1,5 % de NasO lo que aumentaba el peligro. 
Se acudió al remedio de importar cementos con menos de 0,6 % de NagO y al uso de pu-
zolanas; lo primero en la construcción de presas y las puzolanas en la construcción maríti-
ma. 
En la fábrica de cemento se utiliza como materia prima arcillosa la riolita v i t rea ; hasta 
1976 en un 5.° se molturó el clinker con adición de riolita lo cual disminuyó el peligro de 
reacción expansiva; posteriormente la adición de riolita al moler el clinker subió al 9 %. 
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El uso de la t ierra de diatomeas, que además de reducir la expansión, incrementa las re-
sistencias no resultó económicamente aceptable. 
Al comienzo de la década del 70, se inició una fábrica de aleaciones ferro-silicio en la pro-
ximidad de la fábrica de cemento; el subproducto de esa fabricación está constituido por 
grandes cantidades de sílice pulverulenta (Blaine 20.000 omVg). 
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Los ensayos que se realizaron demostraron, desde el principio, la superioridad del polvo silí-
cico sobre la riolita en orden de impedir o disminuir la expansión. 
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Del examen de estos* resultados se deduce que, además de disminuir la expansión perjudi-
cial, incrementa la adición del polvo silícico las resistencias, aunque se continúe la inves-
tigación. 
La fábrica de cemento produjo algo más de 500 toneladas de cemento con 7 1/2 % de polvo 
sílico como cemento de mezcla o puzolánico. El polvo silícico se añadía en forma de bolas 
amasadas con agua (aproximadamente 20 % de humedad) ; esto dio lugar a dificultades 
en el transporte neumático del conglomerante, pero los usuarios están totalmente satis-
fechos con la calidad. 
La adición de polvo silícico no reduce la formación de gel sílico en los morteros ricos en 
álcalis; por el contrario, se esperaba su incremento. 
Las propiedades adsorbentes de los geles silícicos son conocidas; posiblemente esto explique 
la mayor humedad en las paredes construidas con los cementos puzolánicos; en relación con 
las edificadas con los» portland puros, se debe recordar que la humedad es el denominador 
común de todas las averías en las construcciones, incluyendo las producidas por heladas. 
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